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1. Sobre la situació previa 
En el panorama científic catala no és 
freqüent que es desenvolupin cam- 
panyes de recerca antropolbgica fora 
de I'Estat amb gran desplegament de 
mitjans, metodologies, investigadors i 
concebudes amb un caracter essencial 
transdisciplinari. Allb més habitual és 
que cada etnbleg faci les seves inves- 
tigacions, basicament bibliografiques (i 
encara referint-me als pocs investiga- 
dors que fan alguna activitat real de 
recerca), i que, com a maxim, organitzi 
una curta campanya de treball de 
camp. Tanmateix, no parlaré dels mo-' 
tius d'aquesta trista dinimica profes- 
sional, massa domestica i mediocre, 
sin6 que exposaré un resum del que 
ha estat la campanya de recerca Ús i 
funci6 de I'aiahuasca a I'Amazbnia Oc- 
cidental, la qual po t  resultar il.lustrativa 
per la complexitat metodolbgica i per 
la innovaci6 de I'enfocament tematic. 
Des de fa uns anys s'esta posant de 
relleu la importancia que tenen per a 
I'antropologia els estats modificats de 
consciencia. El tema ha estat treballat 
per grans investigadors (R. Evans- 
Schultes, R. Gordon Wasson, A. Hof- 
mann, A. Weil,  C. Naranjo, etc.) o per 
compiladors i editors (P.T. Furst); aixb 
no obstant, I'antropologia -especial- 
ment I'academica- sembla que no 
reacciona davant d'aquest immens 
camp de recerca que s6n determinats 
processos cognitius i perceptuals mo- 
dificats a voluntat, els quals permeten 
endinsar-se en les dinamiques inter- 
nes, simbbliques i socials dels pobles 
no industrialitzats des d'un paradigma 
teorMic molt diferent de ['imperant, ja 
caducat. Fins a la decada dels anys vui- 
tanta i des del punt de vista analític 
solament investigaven en aquest arnbit 
de coneixement especialistes en bo- 
tanica (R. Evans-Schultes, botinic i 
creador de la moderna etnobotanica, 
o R. Gordon Wasson, de I'etnomi- 
cologia), en bioqulmica (A. Hofmann), 
o medicina (C. Naranjo, psiquiatra); 
A. Wei l  i C. Plutarco, metges). En 
canvi, el consum de substancies en- 
tebgenes,' o les practiques mechni- 
ques dirigides a la mateixa fi -ritus 
estatics, danses, tecniques respiratb- 
ries-, malgrat tot, eren (i s6n) eti- 
quetats per I'antropologia merament 
com a ritus, o bé s6n objecte d'analisi 
simbblico-iconografica dels estris uti- 
litzats, de la sintaxi dels ornaments i 
del llenguatge mitopoetic, o del ren- 
diment econbmic que representa el 
ritu en acci6. Aquesta simplicitat és 
més greu encara quan, si es fa treball 
de camp i no es parteix de precon- 
ceptes tebrics etnocentrics, no pot  
eludir reconeixer la importancia fo- 
namental que tenen els somnis, les vi- 
sions, la imatgeria mental espontania 
o entrenada i t o t  el que fa referencia 
a aquests processos cognitius de rés- 
ser huma entre els pobles no indus- 
trialitzats (i també en les nostres so- 
cietats). 
2. Breus apunts metodol6gics i 
de camp 
DesprCs d'haver fet diversos tre- 
balls tebrics, I'octubre de 1991 vaig 
organitzar un grup de treball de camp 
adequat a I'objectiu que s'havia d'es- 
tudiar,* propbsit ampli i experimental: 
analitzar (i no  solament descriure) la 
funci6 que tenen les substbncies enteb- 
genes en les societats primitives. Aquest 
objectiu analític era precedit pel fet 
que hi ha abundant literatura descrip- 
tiva sobre el tema (quins pobles usen 
substancies visioniries, com les pre- 
paren, quin cerimonial n'acompanya la 
ingesti6 ...); perd, malgrat que sembli 
obvi, ningú no ha formulat la qüesti6: 
a l  marge del que s'observa, incloses les 
mateixes exegesis indigenes, per que el 
89 % dels pobles de la Terra s'autoin- 
dueixen aquests estats mentals? i s  su- 
ficient parlar de ccsistemes de creen- 
ces>>, de ccsimbolismes de I 'alteri tat~ o 
d'ccestructures rituals>>, sense intentar 
anar mes enllb? 
Es va decidir treballar amb el poble 
shuar (de la gran família cultural jívara; 
,cagadors-recol.lectors; habitants dels 
boscos humits de I'Amazbnia meridio- 
nal equatoriana), perque aquest poble 
Cs, probablement, el poble de la Terra 
que consumeix amb mes freqüencia i 
varietat especies vegetals amb poten- 
cials entebgens. A mes, gairebe no t C  
un sistema de creences religioses amb 
parafernalies cerimonials i simbbli- 
ques, fet que, bbviament, simplifica 
I'estudi de I'objectiu fixat, És un poble 
caracteritzat pel seu gran pragmatisme. 
Altres beneficis científics que deriva- 
ven, a priari, de la selecci6 eren: a) M. 
Harner havia fet una extensa i sblida 
monografia dels shuar publicada ori- 
ginalment I'any 1972; per tant, fer-ne 
una altra vint anys desprCs -ja en tenia 
material recollit de la meva estada I'any 
1991- aportar& informaci6 sobre els 
processos de canvi en aquest poble 
amazbnic relativament poc estudiat per 
I'antropologia; b) recopilaci6 d'objec- 
tes propis de la cultura material shuar 
que, llevat dels famosos tsantsas (caps 
redu'its), 6s poc documentada a Es- 
panya; c) la relativa facilitat d'acon- 
seguir informants bilingües shuarlcas- 
tella. 
La Comissi6 America i Catalunya 
1992, de la Generalitat de Catalunya, 
va aportar la totalitat del pressupost 
per fer la primera de les dues cam- 
panyes previstes, i I'lnstitut de Pros- 
pectiva Antropolbgica se'n va encarre- 
gar de les tasques organitzatives. A 
partir del febrer de 1992 vaig comen- 
gar a posar en marxa I'aparell meto- 
dolbgic de tecniques de recollida de 
dades i analític. En aquest sent i t  
s'aplega I'equip necessari d'investiga- 
dors: un psiquiatra avesat en etnop- 
siquiatria (Dr. Joan Obiols, de I'Hos- 
pital Clfnic de Barcelona); atesa la 
importancia dels cants en la conse- 
cució dels estats modificats de cons- 
ciencia cal tambC la participació d'un 
etnomusicbleg (Dr. Josep Martí, de 
I'lnstitut de Musicologia del CSIC); un 
bioquímic expert en neurotransmis- 
sors i substhncies psiquedeliques (Dr. 
Jace Callaway, de la Universitat de 
Kuopio, Finlhndia); jo mateix com a 
antropbleg, i I'equip assessor, en part 
catala i en part sud-americi. 
El primer propbsit concret serh cer- 
car el límit dinhmic aproximat que se- 
para I'aspecte estrictament biolbgic 
dels estats modificats de consci6ncia, 
del que pot  ser amb rigor atribu'ible 
al mateix entrenament cultural, en 
principi referit a la imagineria mental 
generada pel consum de natem(a).' U n  
segon objectiu prioritari de la cam- 
p~ 
1. Entebgens: neologisme creat I'any 1978 
per  R.G. Wasson, J. O t t  et al. Literalment sig- 
nifica deu dintre nostre. Es tracta de substan- 
cies, gairebe sempre d'origen vegetal que quan 
s'ingereixen proporcionen una experiencia 
divina o de contacte amb les divinitats i di- 
mensions animistes d e  la realitat. Aquest 
terme ve a substituir els que fins ara s'han 
anomenat al.lucinbgens, psiquedhlics, etc., tots 
ells conceptes inadequats i que ofereixen se- 
rioses objeccions en referir-se al consum 
d'aquestes substancies des de la prehistbria 
fins a I'actualitat per  part de gairebC tots els 
pobles que usen aquestes substancies i n o  
tenen una ideaci6 formulada de la divinitat; 
tanmateix I'adopto com a alternativa valida als 
termes esmentats que fins ara s'han estat usant 
indiscriminadament. A mes 6s un terme prac- 
tic que es p o t  usar com un adjectiu, substbn- 
cies entebgenes, com a substantiu, entebgens. 
2. Aquest 6s un detall oblidat massa sovint 
en pontificar sobre el treball de camp; n o  hi 
ha metodologia de recerca cientlfica univer- 
salment valida, sin6 que hi ha objectius a des- 
criure o a analitzar i, la majoria de les vegades, 
cal construir I'eina metodolbgica a mida de 
I'objectiu. 
3. El natem(a) 6s el terme shuar per  referir- 
se a la Banisteriapsis s.p., mes coneguda per  
aiahuasca (aquest segon 6s el terme qultxua). 
Tant en qultxua con en shuar s'anomena amb 
el mateix terme (natern[o] o aiahuasco) la 
planta i el preparat visionari que es fa amb 
ella, en el qual sempre es barregen altres es- 
pecies vegetals, principalment la Psychotria vi- 
ridis i la Psych, ern8tico. 
panya 6s verificar -dintre dels l ím~ts 
d'una disciplina científica- la possibi- 
litat de certesa de les desconcertants 
capacitats perceptuals que, segons els 
shuar i molts altres pobles amazbnics 
i andins, actuen sota els efectes 
d'aquest o d'altres entebgens: <<veure>> 
persones conegudes sense els límits 
espacials i temporals que per a nos- 
altres són determinants, curar mitjan- 
cant imatges mentals una gran varietat 
de patologies psíquiques i somhtiques 
(de fet, totes, excepte les víriques i 
bacterianes), obtenir una determinada 
qualitat de poder personal i perlcia per 
a la supervivencia, etc. La hipbtesi de 
treball 6s relliscosa i complexa: si bé 
el tema ha estat tractat en la literatura 
especialitzada, mai no s'ha intentat 
analitzar des de I'antropologia la cer- 
tesa o possibilitat de verificació em- 
p í r i c ~  que poden contenir aquests 
<<sistemes de creences>>. 
En aquest sentit, opto per proposar 
una doble i minuciosa analisi: a) d'una 
banda antropolbgica: observació &mic 
i +tic; contrast d'informants; anhlisi de 
les funcions i finalitats explícites i im- 
plícites que té per als shuar el consum 
de natem(a) i d'altres entebgens; si- 
tuacions micro i macrosocials en que 
es decideix prendre'n; comparació de 
les explicacions i dels efectes en per- 
sones mestisses que també orientin la 
seva vida per la via mental, i enregis- 
trar la influencia cultural, social i sim- 
bblica dels elements provinents de les 
visions enteogeniques (iconografies, 
etics i eidetics); b) de I'altra, una anh- 
lisi psiquiatrica en el mateix sentit teo- 
retic: electroencefalogrames (EEG) 
fets en les mateixes condicions con- 
textuals a dos grups d'experimentació: 
1. Al mhxim nombre de persones 
shuar avesades -llegiu xamans- en es- 
tat mental quotidia i també sota els 
efectes del preparat enteogenic. 2. El 
mateix doble enregistrament a un grup 
pilot de persones no shuar i no ave- 
sades al consum d'aiahuasca -llegiu el 
mateix equip d'investigadors-. L'ob- 
jecte d'aquesta doble metodologia és 
intentar enregistrar les variacions bio- 
lbgiques que p rodue ix  e l  consum 
d'aiahuasca en dos grups humans amb 
diferent entrenament cultural, i com- 
parar-ne els resultats tant biolbgica- 
ment com de producció simbblica: es 
demana a ambdós grups que facin re- 
produccions plhstiques o escrites de la 
imatge mental que han tingut. 
Aquesta metodologia, de factura et- 
nolbgica perb al mateix temps trans- 
disciplinar, comporta diversos proble- 
mes practics que s'han resolt d'acord 
amb les característiques de cada cas. 
Per exemple, com disposar d'un sis- 
tema d'enregistrament d'EEG fiable i 
t ranspor tab le? (via D r .  1. Ob io l s  
s'aconsegueix un aparell prototipus 
dissenyat pel Dr.  J. Soler Bachs a la 
mesura de les nostres necessitats). 
Dels equips d'enregistrament de so 
s'encarregarh totalment el Dr.  J. Martí. 
Com es resol el sistema de captació 
d'energia electrica per fer funcionar 
aquests aparells: EEG, enregistradora 
de so i d'imatges? (s'encarrega a un 
especialista en electrbnica el disseny i 
la fabricació d'una placa solar molt 
lleugera i d'alt rendiment). I la pro- 
blematica generada per la diversitat de 
codis lingüístics i de formació d'origen 
dels investigadors? Aquest és un dels 
problemes quotidians dels estudis 
transdisciplinaris (se supera gracies a 
la pluralitat de coneixements dels 
membres de I'equip i... amb bona vo- 
luntat). 
Arribo a territori shuar al principi de 
juliol de 1992, moment en qub hi ini- 
cio els primers contactes amb la Fe- 
deració lnterprovincial Shuar i Atxuara 
(110rganitzaci6 indígena més forta de 
Sud-america i probablement del m6n). 
Els dirigents de la fideració shuar- 
atxuara es mostren disposats a auto- 
ritzar I'entrada als seus territoris a 
c a n v i  d ' a l g u n  t i p u s  d ' a j u t  o 
c o l ~ l a b o r a c i ó .  En aquest  cas, la  
col~laboració es concreta en el fet que 
jo assessori i ajudi a dissenyar un pro- 
grama d'aprofitament de la seva me- 
dicina tradicional basada en I'ús de 
plantes amb propietats medicinals i del 
ratem(a). També s'enviaran a la fe- 
deració shuar-atxuara tots els resultats 
de la campanya de recerca. En aques- 
tes condicions, la federació shuar- 
atxuara em d6na una amable carta de 
presentació que resultarh un autentic 
passaport en territori shuar. A moltes 
comunitats no poden llegir el text, 
perb el paper segellat 6s suficient. 
D'altra banda, la Fundació Sinchi-Sacha 
de Qui to em proporciona un contacte 
que mCs endavant esdevindra fona- 
mental: amb el metge responsable de 
la poblaci6 indígena (un metge per a 
unes cinquanta mil persones reparti- 
des en unes sis-centes mil Ha de 
selva). 
Amb aquestes referencies comenco 
el treball de camp a la zona d'Unt Pa- 
asths (riu Pastaza), on  havia estat I'any 
anterior. Els indígenes em reconeixen 
immediatament i em brinden la seva 
hospitalitat i col.laboraci6. Aixb no 
obstant, i tal com 6s habitual en el tre- 
bíill de camp, a cada nova adhesió que 
es rep cal especificar el tipus de pa- 
gament que hi haura a canvi de la 
col.laboraci6, i aquest 6s un dels as- 
pectes que sovint esdevenen més de- 
litats de la relació amb els informants. 
Si es dóna massa compensació -del 
tipus que sigui-, els informants i la 
resta de la comunitat indlgena prenen 
I'antropoleg per un repartidor de re- 
gals al qual es pot  exigir pagament per 
qualsevol cosa; en el cas de no donar 
res o massa poc, es rep ajut els dos 
primers dies i prou: cap de les dues 
situacions Cs convenient .  D 'a l t ra  
banda, recompensar les col~laboracions 
incorrectament (per exemple, donar 
mes a I'amfitrió que al cap de la co- 
munitat) també pot  acabar amb I'ajut. 
Per tant, i tenint en compte que els 
sistemes d'intercanvi funcionen de ma- 
nera diferent en cada grup hum&, el 
primer pas delicat en un treball de 
camp és esbrinar quin tipus de com- 
Imatge d'un foc domestic i en 
primer pla la liana 
Banisteriopsis caapi preparada 
per ser bullida i fer-ne e l  
preparat enteogen natem (1) 
o aiahuasca. Fotografia: J. M. 
Fericgla 
pensaci6 sers la justa (quantitat i 
forma) i adequada a cada indret. 
Al  cap d'un mes, tinc les relacions 
amb els informants establertes (algun 
d'ells ja ha esdevingut amic), he aprks 
les primeres expressions en idioma 
shuar, a moure'm relativament sol per 
aquest reducte amazbnic i he comen- 
gat a recollir material d'analisi: entre- 
vistes sobre la funci6 del consum de 
natem-(a) i de maikiwa,' observacions 
sobre el mecanisme d'enculturaci6 dels 
nens a partir de la imatge mental ob- 
tinguda, i dades sobre la creixent in- 
flubncia que té  en la cultura shuar el 
contacte amb la civilitzaci6 industrial. 
Els informants que esdevenen ha-. 
bituals estan repartits en tres comu- 
nitats shuar (Unt Paastas, Utúngus i 
Sevilla Don Bosco), cadascuna d'elles 
amb diferent nivell d1aculturaci6 i a 
prou distancia greografica com perquk 
no hi hagi contacte immediat possible 
entre els informants de cada una de 
les comunitats indígenes, fet que per- 
met contrastar fiablement el que diuen 
i fan uns amb altres. Durant aquest pe- 
rlode passo el temps repartint les es- 
tades entre les tres comunitats: pro- 
curo estar d'una setmana a deu dies 
a cada una. Així puc contrastar les in- 
formacions recollides i no resulto car- 
regós per a les comunitats, ja que a 
cada trasllat passo per algun lloc de 
colons i hi adquireixo els queviures i 
els regals necessaris. 
U n  mes després, arriba la resta de 
membres de I'equip científic amb els 
aparells d'enregistrament. Durant tres 
setmanes, la meva activitat es repar- 
teix entre ajudar el Dr. Obiols a fer 
la tasca etnopsiquiatrica; continuar re- 
collint dades sobre la cultura material 
i immaterial, la llengua i el procés de 
canvi dels shuar; contrastar cada dada 
amb dos (i millor amb tres) infor- 
mants i facilitar els contactes perque 
el Dr ,  j. Martl pugui enregistrar els 
anent o cants sagrats shuar amb pres- 
tesa (tanmateix, molt aviat es posa de 
relleu la magnlfica qualitat de I'entre- 
nament de camp del Dr. Martí i no 
necessita els meus contactes). 
Durant setmanes concentro part del 
temps i de les energies en I'aprenen- 
tatge de la llengua shuar, molt centrat 
en els conceptes que m'interessen re- 
ferits al consum de natem(a) i de mai- 
kiwa, i a la imatge mental que se'n ge- 
nera. En aquesta fase és fonamental el 
fet de comptar amb I'ajut de Galo Pi- 
cham(a), informant bilingüe shuarlcas- 
tella amb gran domini d'ambdues par- 
les,  i d ' a l t r e s  i n f o r m a n t s  m o l t  
qualificats. 
Un  element que resulta de molta 
valua en el treball de camp és el llibre 
de L.E. Luna Ayahuasca Visions, amb 
moltes il.lustracions*fetes per P. Ama- 
ringo (d'lquitos, Perú). La contrastació 
cultural resulta sorprenent per la ri- 
quesa d'informació que genera per 
part dels informants shuar, i 6s in- 
teressant observar com, sense un 
anunci previ del contingut, cada vegada 
que obro aquest llibre davant de grups 
familiars sencers (avis, pares i nens), 
gairebé tothom reconeix immediata- 
ment la majoria d'elements iconogra- 
fics, representats en lamines editades 
a quatricomia, És bastant clar que exis- 
teix un substrat (cultural i10 biolbgic) 
que permet la comprensió de les imat- 
ges generades pe l  consum d'a ia-  
huasca: les pintures que ensenyo, d'in- 
tens contingut simbblic i fetes per un 
home mestís habitant d'un poblet de 
la zona andina peruana, són descodi- 
ficades per qualsevol dels shuar ama- 
zbnics que entrevistem, sense dubtar 
quk representen les principals entitats 
de cada pintura. 
D'altra banda, el Dr. Obiols observa 
que els estandards de patologies men- 
tals fixats per I'etnopsiquiatria aquí no 
semblen complir-se: no es veuen dis- 
funcions mentals enlloc. Fem algunes 
preguntes als indígenes, al metge que 
atén la població shuar des de fa deu 
anys i a un altre llicenciat que treballa 
a la Federació, i ningú no recorda ha- 
ver vist mai una malaltia mental severa 
entre els indígenes shuar, llevat d'algun 
oligofrknic lleuger. Organitzem una 
observació més detallada i formulem 
diverses hipbtesis que expliquin el fe- 
nomen (infanticidi, biaixos possibles 
en les observacions, problemes amb 
I'idioma i de definició dels símptomes, 
que els malalts mentals vagin direc- 
tament als xamans...), les comprovem 
i cap d'elles resulta explicativa de les 
observacions empíriques. Decidim dis- 
senyar un doble test de verificació: 
partint de la hipbtesi de treball que les 
malalties mentals profundes són un ti- 
pus de patologies associades al món 
industrialitzat, el test haura de me- 
4. Maikiwa 6s el nom generic shuar que re- 
ben les Brugrnansia s.~., antigament anome- 
nades en botanica Datura arbbrea. És la fa- 
mília vegetal (juntament amb el peiot) mes 
potent des del punt de vista psicoactiu, i s6n 
usades com a plantes visionaries arreu del 
m6n i en totes les seves varietats. Els shuar 
en consumeixen com a mínim sis tipus di- 
ferents, i cada un d'ells amb aplicacions di- 
verses: d6ctor maikina produeix visions de 
metges i s'usa per guarir problemes princi- 
palment traumatics; mikiut (i) maikiwa 6s el 
mes fort, nomes en consumeixen els iwshin 
o xamans per entrar en contacte profund amb 
la dirnensi6 sobrenatural; unt rnaikiwa, o ccgran 
brugmansia,, es pren per tenir visions en ge- 
neral; mama maikiwa tamb6 s'usa per guarir, 
tenir visions, etc.; kawa rnaikiwa, o ccbrug- 
mansia dels gossos,,, es d6na als gossos per- 
que esdevinguin bons ca~adors i seguidors de 
rastres; ikidm maikiwa o wawap, ccbrugmansia 
de la muntanya,,, tambe d'ús exclusiu dels xa- 
mans o iwishin. 
surar el grau d'occidentolitzacib dels 
entrevistats i la disposici6 a tenir pa- 
tologies psiquiatriques. Es tractara 
d'una entrevista epidemiolbgica que es 
reflectira en una mostra estadlstica- 
ment representativa. Aquest objectiu 
de recerca, perd, decidim que haura 
conclbs el p rope r  any. Finalment, 
I'equip de col~laboradors retorna a 
Barcelona i resto un altre mes a la zona 
recollint material de camp: perfec- 
ciono el format de les fitxes escrites, 
repasso notes i enregistraments, as- 
senyalo els interrogants que em plan- 
tegen aquelles imatges i converses en- 
registrades, per plantejar-les de nou 
als informants ... 
3. La postcampanya 
Quan s'acaba la campanya juny-se- 
tembre 1992 es fa I'avaluaci6 de la in- 
formaci6 i dels beneficis obtinguts, que 
es poden resumir en: 
a) Divuit hores d'enregistrament 
en video professional de temes xa- 
manics i de vida quotidiana i unes vuit- 
centes fotografies; mCs de dos-cents 
kg d'objectes de cultura material shuar 
i atxuara, la majoria dels quals ac- 
tualment ja estan dipositats al Museu 
Etnolbgic de Barcelona; apunts ma- 
nuscrits que ocupen aproximadament 
unes quatre llibretes escolars; disset 
hores d'enregistrament de converses 
i entrevistes en casset; aproximada- 
ment uns seixanta anent i música vocal 
original enregistrats i acompanyats des 
de ceu hores d'enregistrament d'ex- 
plicacions; onze EEG a diferents in- 
formants sota els efectes del natem(a) 
i en estat no modificat de consciencia; 
mostres de cinc decoccions diferents 
d'aiahuasca, fetes per quatre xamans 
o iwihin, i mostres dels sis tipus de 
bruginansies que usen els shuar per 
originar-se visions mentals. 
b) S'ha observat i analitzat el pro- 
ces d1enculturaci6 dels nens des que 
neixen, molt centrat en les imatges 
mentals indu'ides pel consum d'ented- 
gens, o espontania; s'han aillat els pro- 
cessos cognitius que permeten als 
shuar orientar-se en la realitat per mit- 
jans perceptuals diferents als nostres; 
en certa manera s'ha verificat que pro- 
bablement les mateixes propietats 
perceptuals que proporciona als shuar 
e l  consum d'aiahuasca poden ser 
aprofitades per nosaltres amb un petit 
entrenament; s'han recollit moltes da- 
des sobre el procés de canvi cultural 
que segueixen actualment els shuar i 
els atxuara. 
A I'actual etapa postprimera cam- 
panya de camp ja es busca financament 
per a la segona i al mateix temps es 
treballa en diferents fronts: els Drs. J. 
Soler Bachs i J.M. Berenguer exploren 
els EEG enregistrats als xamans shuar 
i els enregistrats a I'equip d'investi- 
gadors amb I'esperanga de trobar-hi 
similituds o diferbncies que aportin 
llum als fenbmens estudiats. L'analisi 
d'EEG tradicional ha resultat insufi- 
cient per esbrinar aquest aspecte, i es 
treballa amb mModes innovadors com 
s6n, per exemple, la recerca de pos- 
sibles seriacions matematiques en els 
impulsos bioelbctrics directes. El Dr. 
J. Callaway, a Kuopio (Finlandia), ana- 
litza les mostres de natem(a) recolli- 
des. El Dr.  J. Mart1 disposa dels en- 
registraments dels anent (música 
vocal) shuar i probablement treballara 
aviat sobre aquest material etnomu- 
sicogriific. El Dr.  J. Obiols i el qui subs- 
criu estem en I'etapa de predisseny 
d'un qüestionari especlfic que permeti 
Comunitat shuar de la selva 
arnazbnica. S'hi poden veure 
dos tipus de plantes 
entebgenes o visiondries, de la 
fatnllia de les Brugmansies 
s . ~ i . ,  les quals s6n molt usades 
pels shuar en les seves 
prjlctiques rnhdiques i 
rncigiques. Fatografla: j. M. 
Fe ricgla 
mesurar amb fiabilitat estadistica el 
grau d'occidentalitzaci6 d'informants 
shuar i atxuara, en relaci6 amb I'index 
de patologies mentals, seguint criteris 
el maxim transculturals possible. Un  
equip de realitzadors de TV3 (M. Gar- 
cia i R. Milla) han fet un reportatge 
televisiu sobre la campanya de recerca 
per al programa Actual i ofereixen to t  
el material filmat perque sigui usat amb 
finalitats docents i de recerca. 
Des de I'antropologia estic treba- 
llant per organitzar t o t  el material re- 
collit segons temes especlfics. Resulta 
d'especial interbs per a I'objectiu de la 
recerca el fet que les plantes ented- 
genes o visionaries usades pels shuar 
no s6n espbcies silvestres, contra t o t  
el que s'ha escrit sobre el tema, sin6 
que arreu del territori estudiat s6n 
plantes cultivades que si s'abandonen 
gdirebC sempre moren. Per tant, ei fet 
que apareguin esteses (siguin plantes 
vives actuals o recognoscibles a partir 
de representacions arqueolbgiques) i 
que s'usin des de I'Amazbnia tropical 
fins a mes de 2.000 m d'altitud a la 
cordillera andina, per pobles cultural- 
ment i tipolbgicament diferents, per- 
met pensar que el cultiu i consum 
d'aquestes especies vegetals ha estat 
objecte de difusi6 cultural en bpoques 
molt anteriors a la colonitzaci6, i que 
consegüentment serien pertinents al- 
guns interrogants sobre el tema. 
D'altra banda, Cs important la cons- 
tataci6 que els shuar i els atxuara, per 
mitja de les imatges mentals indu'ides 
o espontanies, no <<veuen>> el propi 
futur, o el d'altri, en el sentit d'una 
cosmovisi6 determinista ja fixada per 
I'acci6 divina, de la qual com a molt es 
pot  preveure el que succei'ra irre- 
meiablement, a I'estil cristi&. Les vi- 
sions que tenen els shuar a partir dels 
estats modificats de consciencia pre- 
figuren el seu futur en el sentit de 
crear-lo literalment. És cabdal, per 
comprendre el m6n primitiu, copsar el 
fet que per a la majoria d'aquests po- 
bies la realitat Cs oberta, esta per 
